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lzvorni znanstveni rad 
Niksa Petrié 
HAZU, Hvar 
Autor donosi izvornik i prijevod doku-
menta iz 1676. godine koji potvrduje postoja-
nje javnog kazalista u istocnom dijelu kata 
Arse n ala u Hvaru tijekom 17. stoljeéa. Osi m 
toga, autor donosi crtei sjevernog procelja 
Belvedera iz 18. stoljeéa koji potvrduje posto-
janje piramidica (guglia) na izvomoj ogradi. 
"O REALTA QUANTO E BELLA", pise nad vratima kuée Boglié-Bozié 
u Hvaru na koja smo zvekirom pokucali tri puta 16. svibnja 1981. godine prije 
podne i usli u obiteljski arhiv Ivanié-Boglié-Bozié u kojemu se nalazi niz doku-
menata iz hvarske povijesti od 14. stoljeéa pa dalje. 1 U fasciklu koji smo 
"slucajno" prvi otvorili, nasli smo (valjda po onoj "ako uporno budemo mislili 
na to, slucaj ée raditi za nas") dokument izuzetno vaian za povijest i pro-
blematiku Hvarskoga kazalista o cemu ovdje ukratko izvjeséujemo.2 
1 Ovaj rad je preradeni i dopunjeni Clanak "Defantomizacija hvarskog kazalista" koji je 
od istog autora objavljen u dnevniku "Vjesnik" 17. 06. 1981. godine. 
2 Osnovno o Hvarskom kazalistu : G. Novak , Petar Semitecolo, posrednik u izmirivanju 
plemiéa i pucana i graditelj Arsenala, Belvedera i Teatra u Hvaru (1611-1613), 
Zbornik Historijskog instituta, 4, Zagreb 1961.; N. Dubokovié Nadalini, Prvo komu-
nalno kazaliste u Europi, Prilozi povijesti otoka Hvara, br. 4, Hvar 1974.; M. 
Nikolanci, K pitanju hvarskog teatra, Hvarski zbornik , br. 3, Hvar 1975.; Isti , Na 
po1edini margine o hvarskom teatru, Moguénosti, br. 12, 1980.; C. Fiskovié, Izgled 
hvarskog kazalista, Moguénosti, br. 2/3, Split 1980. ; C. Fiskovié, Kazalisne i druge 
priredbe u Hvaru u 18. stoljeéu , Moguénosti , br. 2-3, Split 1978.; N. Batusié, Pogledi 
na kazalisni zivot Hvara u 16., 17. i 18. stoljeéu, Hvarski zbornik, br. 5, Hvar 1977.; 
Isti, Povijest hrvatskog kazalista, Zagreb 1978.; S. P. Novak, Pravilnik hvarskog kaza-
lisnog drustva iz 1803. godine, Kronika Zavoda za knjizevnost i teatrologiju, br. 2, 
Zagreb 1975.; lsti , O arhivskim i drugim izvorima za povijest hvarske kazalisne 
zgrade od 1612. do 1900. godine, Kronika Zavoda za knjizevnost i teatrologiju , br. 2, 
Zagreb 1980. ; D. Novak , Hvarsko kazaliste u 19. stoljeéu, Prilozi povijesti otoka 
Hvara, br. 5, Hvar 1978.; W. H. Allison and H . C. Schnur, Antun Karamaneo's 
Carmen ad Jac. Candidum and The Hvar Theatre, Humanistica Lovaniensia, Journal 
of Neo-Latin Studies, 29, Leuven 1980. 
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Izvorni dokument Malog od bora za izdatke iz 1676. godine 
Istog smo dana mogli proCitati u Vjesniku clanak "Fantomsko kazaliste" u 
kojem je hipertrofirana sumnja u starinu Hvarskog kazalista. 3 Kao prilog 
"defantomizaciji " Hvarskog kazalista pokusat éemo, sa stanovite distance, u 
povodu naseg dokumenta reéi koju o doista jedinstvenom fenomeno toga teatra. 
Po svemu ipak izgleda da je fenomen Hvarskog kazalista jedan od "cvjetaka iz 
evropskog perivoja, koje je zgodno povjetarce donijelo na obale nasega vilin-
skog H vara!", kako bi rekao jedan stari hvarski povjesnicar. 
Moramo odmah kazati da su arhivska, i druga istrazivanja, o Hvarskom 
kazalistu do danas skromna i uzgredna, osobito za razdoblje 17. i 18. stoljeéa. 
Za 19. stoljeée je lako, i pomalo dosadno, jer ima obilje dokumenata od kojih do 
sada nije iskoristena niti polovica. 
Mislim i potvrdujem da je i do danas o povijesnosti hvarske kazalisne 
zgrade najinstruktivniji navod, koji treba prihvatiti i od kojeg treba poéi, onaj 
Luigija Mascheka iz 1876. godine:4 
Mozda je W. H. Allison objavio jos koji rad o hvarskom kazalistu, s obzirom na nje-
govo pismo N. Dubokoviéu objavljeno u Periodicnom izvjestaju, br. 143, Hvar 1984., 
str. 9. 
3 V. Mirkovié, Fantomsko glumiste, Vjesnik, 16. 05 . 1981., podlistak Sedam dana, str. 
8-9. 
4 L. Maschek, Manuale del regno di Dalmazia, Zadar god. 6-7, 1876., str. 142, 143. 
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"Medutim odlucnost Hvarana nije dopustila da se izjalovi namjera za 
osnivanjem vlastitog kazalista. Kada su malo po malo, zacijelile rane koje su 
Turci (1571. g.) zadali gradu, kad su ublazene gradanske svade i kadje 1611. 
godine sklopljen trajan i znacajan mir izmedu staleza u gradu, bi godine 1612. 
otvoreno Hvarsko kazaliste, kako podsjeéa i poseban latinski natpis uklesan na 
nadvratniku ulaza i koji glasi ANNO SECUNDO PACIS MDCXII. Cilj 
ustanove amaterskog kazalista u Hvaru bijase uzgoj mladezi i poticanje javnog 
morala, koji se potice razonodom koju pruza kazaliste ( ... )". 
G. Santini, Detalj Arsenala i Fontika na veduti Hvara iz 1668. godine 
S vremenom je teatar bio i poboljsan. Pocetkom ovog stoljeéa, tj. 1803, 
pocelo se misliti na ucvrséenje te ustanove kako u materijalnom pogledu, tako i 
s gledista jedne trajne organizacije. Bilo je osnovano drustvo od po prilici 
tridesetak pripadnika najuglednijih obitelji u mjestu, zajedno s veoma uglednim 
crkvenim osobama, pa i samim ondasnjim biskupom. 
Teatar je u unutrasnjosti bio od temelja obnovljen. U godinama 1849.-
1850. bilo je isto tako poboljsano materijalno stanje teatra, obnavljanjem i 
uljepsavanjem. Tada su bile dodane cetiri loze blizu pozornice. Prema tome, 
Hvar broji veé gotovo tri stoljeéa sto je u njemu, vlastitim trudom, ustanovljeno 
kazaliste za uzgajanje dramske umjetnosti, sto sluzi na cast ovom gradu, uvijek 
spremnom ondje gdje se radi o institucijama koje teze uzgajanju duha i ople-
menjivanju osjeéaja." 
Luigi Maschek je bio austrijski upravni cinovnik u Zadru koji je objavlji-
vao podatke o Dalmaciji, pa tako i o kulturnim spomenicima Hvara. On je 
podatke iznosio prema informacijama koje je imao ili dobivao. Ovako sazeto i 
precizno iznesene podatke o hvarskom teatru on je mogao dobiti samo od nekog 
Hvaranina koji je to tako detaljno znao. Tko je to bio? Naravno, don Jakov 
Boglié (Hvar 1826-1897), povjesnicar, koji je dobro poznavao i imao uvid u 
zadarske i hvarske arhive, a osobito u svoj obiteljski. Od 1853. do 1883. godine 
radio je kao profesor na poznatoj zadarskoj gimnaziji i bio upravitelj zadarske 
knjiznice. U proslom stoljeéu, dakle, bio je najupuéenija osoba za hvarsku povi-
jest. Objavio je i prvu strucno pisanu povijest Hvara do 1420. godine "Studi 
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storici sull' isola di Lesina", Zadar 1874. Drugi dio nije dospio napisati tako da 
nam nije iznio i konkretne podatke koji nas danas osobito zanimaju. Ali, i bez 
toga napravio je puno. Razumije se, odavna smo znali da u njegovu arhivu pos-
toje znacajni dokumenti za hvarsku povijest pa smo tako nasli, pored drugih 
"sitnica" ponesto i o Hvarskom kazalistu. 
Konkretni podaci, koji nas danas zanimaju, o kazalistu 17. i 18. stoljeéa 
nalazili su se u zapisnicima Velikog vijeéa plemiéa i Pucke skupstine, a osobito 
u knjigama Malog odbora za izdatke (Colleggetto delle spese), osnovana 1574. 
godine. Bio je sastavljen od plemiéa i pucana, uz sudjelovanje kneza i brinuo se 
za komunalne izdatke, pa tako i za izdatke kazalista. 
Dokument koji ovdje priopéujemo, u bitnom dijelu predstavlja izvadak iz 
knjige Colleggetta od 20. sijecnja 1676. godine za kneza Nicole Bragadina. U 
cjelini, inace, dokument je vrlo zanimljiv s vise strana. Nakon uobicajene for-
mule o sazivu Odbora navode se clanovi, a to su 1676. godine, osim gore 
recenog kneza: Jerolim lvanié, sudac, Diodato Leporini, nadzornik, Jakov 
Angelini, nadzornik, Ivan lvanié, pocasni nadzomik, Aleksandar Gazarovié, bla-
gajnik plemiéa, Nikola Bartucevié, nadzornik plemiéa, Ti baldo Rinaldi, blaga-
jnik puka, i Nikola Ciganovié, nadzornik puka. 
Prvi prijedlog u zasjedanju Odbora, o kojem se glasuje, odnosi se na 
izdatke oko prijenosa sv. Prospera, zastitnika H vara, a naredni o izdacima za 
kazaliste, pa ovdje donosimo taj znacajni pasus: 
"Buduéi da je zbog nuznosti popravka kazalista ove komune, u arsenalu , 
namjenjenog izvodenju komedija, potrebno uciniti izdatke za daske, cavlariju, 
majstore i drugo, bi istodobno dan prijedlog od recenog postovanog gospodina 
suca da bi trebalo doznaciti iz komunalne blagajne pedeset lira u tu svrhu, prema 
obicaju, i to unaprijed. 
Ovaj prijedlog procitan i danna glasanje do bio je 8 glasova za i l pro ti v, a 
gospodin Aleksandar Gazarovié izjavio je da je on bio taj koji je bio protiv."5 
5 Copia tratta dal libro dell coleggetto sotto Illustrissimo signor Nicolo Bragadin Conte 
Proveditor 
Adi 20 Gennaio 1676 
Convocato et radunato il Spettabile Coleggetto nella Sala del Palazzo Pretorio alla 
presenza dell ' Illustrissimo Signor Nicolo Bragadin Conte Proveditor, per mezzo il 
suono della Campana giusta il solito nell qual intervennero 
Illustrissimo Signor Conte Proveditor suddetto 
Il Spettabile Signor Gerolimo Ivaneo Giudice 
Il Spettabile Signor Diodato Leporini Soprastante 
Il Spettabile Signor Giacomo Angelini Soprastante 
Il Spettabile Signor Zuane Ivaneo Soprastante di rispetto 
Il Signor Allessandro Gazzari Camerlengo de Signori Nobili 
Il Signor Nicolo Bertuzzi Soprastante de Signori Nobili 
Il Signor Tibaldo Rinaldi Camerlengo del Popolo 
Il Signor Nicolo Cinganovich Soprastante del Popolo 
Nel qual Coleggetto fu posta per Spettabile Signor Gerolimo Giudice l'infradetta 
parte videlicet: 
Et dovendosi per bisogno d'agiustar il Teatro destinato per la recita delle Comedie da 
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"Eccoti, o curioso lettore, gi antichi successi di Lesina, mia patria ... " (Evo 
ti, znatizeljni stioce, starih dogodovstina Hvara), rekao bi gorereceni Aleksandar 
Gazarovié, povjesnicar, pisac djela "Povijesni dogadaji Hvara" i "Povijest 
hvarskih biskupa".6 I o drugim osobama iz Odbora imamo konkretnih podataka, 
alito ovdje nije bitno za nasu temu. 
Kao sto vidimo iz iznesenih navoda naseg dokumenta, ovdje se radi o bit-
nim znacajkama za poimanje fenomena hvarskog teatra u kontekstu dosadasnjih 
razmatranja. Naime, ovo je prvi dokument koji nam izricito govori o Hvarskom 
kazal istu u 17. stoljeéu. Njime se potvrduje da je kazalisna zgrada bila u 
Arsenalu, na mjestu n a kojem je i danas , da je tu od prije 1676. godine. Dakle, 
od 1612. godine. Radi se o popravku postojeéega. Takoder se zorno potvrduje 
da se ovdje radi o komunalnom, opéinskom kazalistu, javnom i dostupnom 
svima, dakle o demokratskom teatru onog vremena, sto mu daje specificnost 
medu onodobnim europskim, aristokratski kazalistima. U brizi za kazaliste su-
djeluju podjednako i plemiéi i pucani. 
Tijekom 16. i 17. stoljeéa mi imamo u nasim primorskim gradovima 
podatke o davanju predstava po raznim prostorima u gradu, ali se najprije u 
Hvaru pojavljuje teatar kao institucija sto ga izdize nad kasnije ustanovljenim 
kazalistima u nasim gradovima, a po svojim specificnostima nadilazi kulturno 
povijesne okvire i svrstava se u rana europska kazalista. 
Natpis ANNO SECUNDO PACIS MDCXII na nadvratniku monumental-
nih baroknih vrata na Belvederu Hvarskog Arsenala, na ulazu u prostor teatra 
zasigurno ocituje kulturni fenomen nase povijesti, te mislim da se s pravom 
smatra 1612. godina osnutkom zgrade hvarskog kazalista u prostoru u kojem je 
kroz stoljeéa opstalo do danasnjih dana. 
Prva su europska kazalista: Teatro Olimpico u Vicenzi 1584. godine, 
kazaliste u Sabbionetti 1588. godine i kazaliste u Hvaru 1612. godine. 
Monumentalna i elegantna arhitektonika Arsenala, stubiste, Fontik, 
Belvedere sa ogradom sa stupiéima i gugliama, kao na Loggi,7 o cemu postoji 
crtez i opis Karamaneov, te monumentalan vrata s natpisom gdje je bila i ploca 
sa zlatnim slovima, "una piastra dorata", koju je postavio Semitecolo, ukazuje 
na izraziti znacaj i saddajnost stanovitog kulturno-drustvenog pojma kakav je 
mogao imati teatar za drustveni i kazalisni zivot H vara i Dalmacije, koji tako 
slikovito opisuje A. Matijasevié Karamaneo 1712. g. 
questa Comunità nel! Arsenale, far spesa in Tole, chiodami, mistri, et altro, fu istessa-
mente posta parte da detto Spettabile Signor Giudice se devono contribuirsi dalla 
Camera di questa Comunità lire cinquanta a tal effetto, giusta il praticato per avanti. 
Qual letta et balottata hebbe voti 8 contra l , et dichiari il Signor Allessandro Gazzari 
esser stato lui quello che ha dato contro. 
Et illico. 
Il Spettabi le Signor Gerolimo lvaneo con li Spettabili Signori Soprastatnti et altri che 
sono concorsi in accettar la parte eccitorno il Signor Allessandro Gazzari che si con-
tenti de dar i fondamenti o decreti che per fortuna ha in contradizione mentre quanto 
vi sii disposizione penale che la ... 
6 G. Novak, Aleksandar Gazarovié-povUesni dogadaji Hvara slozeni u tri knjige, Starine 
JAZU 57, Zagreb 1978. 
7 Izrazita je slicnost glavnog procelja Loggie s glavnim proceljem Fontika . Vidi: C. 
Fiskovié, Trifun Bokanié na Hvaru, Peristi! 16-17, Zagreb 1973-1974. 
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Kao sto i hvarska dramska knjizevnost Luciéa, Pele~rinoviéa1 Benetoviéa 
l aazarov l~a Jskazuje tradiciju kazalisnog djelovanja u gradu. 
O zgradi Hvarskog kazalista trebat ée jednom cjelovitije pisati, a sad 
éemo iznijeti nekoliko znacajnjih podataka. Za kazalisni zivot grada sigurno je 
zanimljiv podatak iz 1596. godine kada biskup Cedulin zabranjuje da se crkvena 
prikazanja Muke i druge "ne daju na svetom niti na svjetovnom prostoru", 
"neque in sacro nequo in profano loco". Locus sacer se odnosi na crkvu, dok se 
locus profanus odnosi na profanu, svjetovnu zgradu ili mjesto, gdje su se 
odriavale te priredbe. 8 
Portret Antuna Matijeviéa Karamanea 
S dokumentom iz 1676. godine razumljiviji je i podatak o dalmatinskim 
kazalistima 1680. godine. Naime, u izjavi generalnog providura P. Valiera od 
30. 03. 1680. godine o kazalistu u Zadru kaze se "da se u njemu (tj. Arsenalu) 
sagradi kazaliste s pozornicom, ... , prema obicaju i praksi ostalih gradova u 
pokrajini."9 
Mislim kako je dobro napomenuti da je do polovice 18. stoljeéa Hvar bio 
zimovaliste jadranske flote. 
8 B. Skunca, Stovanje Isusove muke na otoku Hvaru, Split 1981., str. 113, 122, 196. 
9 C. Fiskovié, Pokladne svecanosti i kazalisne igre XVI. stoljeéa u Korculi, Moguénosti, 
br. 5, Split 1975., str. 560. 
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Crtezi iz 18. stoljeéa s prijedlogom iluminacije Fontika 
Podatak od 10. 01. 1711. godine, kada Grifiko Bartucevié pise prijatelju 
"Ovdje u Hvaru davat ée se opere i svecanosti, a sada se veé mnogo o tome go-
vori i daju se maskarate", 10 upotpunjuje vrsnim opisom u svojem spjevu na 
latinskom Antun Matijasevié Karamaneo u kojem opisuje Hvarsko kazaliste i 
kazalisno dogadanje pokladnih dana 1712. godine. Taj opis nadopunja doku-
ment iz 1676. godine i potvrduje da hvarska kazalisna sredina u osvit 18. stol-
jeéa ima iza sebe znacajnu tradiciju. 11 Osim toga, to je izvrstan prikaz 
kazalisnog zivota u jednom dalmatinskom gradu pri kraju mletackog razdoblja, 
stoga najvaznije dijelove ovdje objavljujemo u hrvatskom prijevodu: 
10 M. Niko/anci, K pitanju hvarskog teatra, Hvarski zbomik 3, Hvar 1975., str. 341. 
11 
"Jer, ocito je da ono sto opisuje Karamaneo ne moze biti kratkotrajniji fenomen, veé 
su to kazalisna dogadanja dobro ukorijenjena u jednom prostoru, dogadanja koja ocito 
iza sebe imaju tradiciju" . P. Selem, Teatar u Hvaru, Otok Hvar, Zagreb 1995. , str. 
437 . 
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Sjeverno procelje Arsenala i Fontika 
"Sto vidim na hvarskim ialima? Kakvim veseljem i pljeskom odzvanja 
nova godina? Zacijelo je priroda ili neki bog prenio ovamo grad navikao da 
svecano prireduje velebne igre, kojega ovdje prije nije bilo. 
Tko bi, osim kakva Kalhanta koji poznaje buduénost, bio mogao proreéi 
da ée se jednom ostvariti ovdje moguénost da se daju tako velike priredbe? 
Maida ée se pripovjedanje o njima Ciniti potpuno nevjerojatnim, jer ova obala 
jos nikada dosada nije imala prilike da gleda takve zabave. 
Ovdje se ne moie uociti nista osrednje niti ista prosto, nego samo ono 
cemu se narod, zbunjen slikom tolikih prizora, uz odobravanje divi i sto smatra 
dostojnim dugotrajne pohvale i vrijednim da o tome govori glas koji nikada ne 
zamzre. 
Koga bih smatrao zacetnikom i glavom tog pothvata i odakle nice pocetak 
nove sveeanosti koja slatkom omamom !agano obuzima budna osjetila? 
Tko je pokretac velikih priredaba, mogao sam naposljetku saznati po 
velikom iagoru raspoloiena puka, koji sam toliko puta cuo kako klice MARINU. 
O nizu sveeanosti odrianih prije mog nedavnog dolaska u ovaj grad 
obavijestili su me domaéi ljudi, a iza toga osobno sam gledao pojedine priredbe. 
O svemu tome pjevat éu zajedno, iako ée se Ciniti, buduéi da predmet nadvisuje 
moje snage, da nisam dorastao izlaganju onoga cemu bi svojim pjenickim 
daromjedva dotjecao Homer ili Vergilije. 
Capello dakle, koji je hitar na svesto je velicanstveno, uz silne troskove 
dareiljivo daje ove javne zabave koje dosada u Hvaru nisu bile vide ne i koje 
tako priredene neée maida biti moguée vidjeti ni buduéih godina . 
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Procelja Arsenala i Fontika iz Ratnog arhiva u Becu, 1822. godine 
Jedva se na drugi naéin mogao upoznati njegov tako blistav um koji se 
posluiio svojim sposobnostima i njegova velikodusnost. U tome se Capello 
poveo za svojim precima koje trajan dobar glas rasirenim krilima diie do 
nebesa. 
Koliko li je puta , kad se u hladnoj veéeri hvatao mrak, domisljata 
Komedija, obuvena u nisku obuéu, po njegovu nalogu nastupala na pozornici da 
bi govorom punim duhovitosti dugo zadriavala gledaoce i njihove usi sklone 
dosjetljivim salama! 
Gledaoci su tako slusali njezine dosjetke i izreke zaéinjene duhovitim 
salama da su vise puta, natjerani punim osjeéanjem uiitka, od smijanja napin-
jali trbuh i od obilna grohotna smijeha iskrivljavali usta. 
l nije pojedini saljivi komad samo na kratko vrijeme u éasovima koji pozi-
vaju na spavanje razvlaéio od smijeha istegnuta li ca naroda koji )e u gustom 
mnostvu ispunjavao sjedista, nego su ih do kasne noéi zadriavale sale, koje su 
jedva zaostajale za salama u sveéanim kazalistima gospodarice Venecije. 
Nije samo jedanput naredio da se na pozornici izvode drame uzvisenoga 
tragiénog sadriaja , kako bi ih gledao narod u velikom broju , i da se prikazuju 
diéna dj e la vojskovoda i znamenitih kraljeva, kojima su, kako se jasno vidjelo, 
snai no odapete kupidove strijele zasle duboko u srce. 
Dapaée, da bi sto vise ugodio gradu Hvaru, naloiio je da se dvaput iznesu 
na scenu pastirske ljubavi Arkadije, jer gradani ovog grada p uni ponosa tvrde 
da odatle vuku podrijetlo i da su stariji od mjeseéeva koluta i od svih zvijezda. 
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P od vodstvom naime Parosa gusta éeta, potpuno napustivsi zemlju svoje 
Kilene i zelenog Likeja, krene ladom put Kiklada razasutih po uzburkanom 
moru. 
Tu druibu sjajno bijeli otok primi u svoju mirnu luku kao da se obradovao 
tolikom broju naseljenika, a njihov ga voda po svojem imenu nazva Paros. 
Doskora njegov mramor posluii za podizanje istoimenog grada, koji po 
zapovijedi bogova éeta napusti i ovdje podigne zidine s visokim krunistima, 
postavljenim svuda naokolo, koje do naseg vremena nastavaju njihovi pozni 
potomci. 
Tko me sluéajno zapita u kojem su kazalistu glumci mogli prikladno 
davati one predstave, neka sutke dubinom uha saslusa ove moje rijeéi: 
Ovdje se diie prostran arsenal, kojemu najdonji dio, s one strane gdje 
bliie gleda put mora i promatra kako Sunce tone u zapadne vode, prima pod 
svoj krov preko prostrana predv01ja brodove izvucene na kopno. 
l znad toga dijela vidi se drugi dio te gradevine, podignut nad prazninom 
nepristupacnim zidovima, dovoljno vjesto izgraden za drugu namjenu koje se 
doskora treba da dotaknem pjesmom svoje Muze. 
Tu prostoriju dijeli od donjeg dijela trajan sklop greda pokriven cvrstim 
podom, a unutarnji zid, podignut do vrha visoka krova , di} eli }e na dvoje i tim 
razdvajanjem od jedne kuée stvara dvije. U svaku od njih ulazi se preko 
posebnog praga i jednu od druge luce zasebna vrata okrenuta prema strani s 
kojeg se rada divlji i bucni sjevernjak. 
Onaj prostrani dio, koji se nisko nadvija nad morem i gleda put zapada, u 
golemo skloniste prima brojne brodove koji tamo dolaze. Tuje ujedno smjesteno 
mnogo oruda mrkog Marta. 
D ruga pak kuéa koja gleda prema istoénoj strani bila je pretvorena u 
gledaliste i u pristalu pozornicu te odredena da zamijeni svedeno kazaliste. Da 
je u njoj bilo prikazano ono o cemu sam prije pjevao, dokazuje silna slava 
velikodusnog Capella. 
Pred vratima jedne i druge kuée moie se vidjeti predvorje poplocano 
kamenom. Na sve strane vidljivo se pruia njegova ravnina, poduprta svodom 
velike prostorije pod njom, i stvara terasu s one strane gdje zid gleda put 
Velikog i Malog medvjeda koji nikad ne zalaze. 
Uz arsenal prislonjena diie se naime sjajna gradevina manje velicine koja 
sadriava pet prostranih komora podignutih na cvrstome svodu. 
Tu poput cuvara iiveia vr§i svoju sluibu nadstojnik za prehranu. Nad 
samim komorama pruia se prostrano predvorje iskiéeno malim stupovima, 
odakle svatko tko stane tu kao gledalac moie vidjeti trg sa svih strana. 
Tu je sjedio, okruien skupinom krabulja i sam zakrabuljen, uzoriti 
priredivac toliko brojnih zabava da bi vesela fica promatrao predstave o kojima 
mi je dalje pripovjedati. 
Nadalje, naredio je da brojni trubaCi na istom mjestu po redu veselo trube 
kako bi trubin zvuk, odjekujuéi u razmacima po gradu, narodu udvostruCio 
veselje . 
O ne koje se iele tamo popeti vodi klizak put preko 32 stepenice. na nji-
hovoj otvorenoj strani dao je taj isti preuzviseni zapovjednik brodovlja raz-
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lo da poveéa broj gledalaca veé zasjelih u visokom kazalistu. 
Nemoguée je pripovjedanjem primjereno prikazati priredbe koje su se 
imale davati noéu. Mozda ih ne bi mogao valjano opisati ni sam svirac kitare 
Apolon. 
O tome neka pjevaju drugi." 12 
12 Preveo Yladimir Gortan. Cijeli tekst Karamaneova spjeva iz 1712. godine objavljen je 
na latinskom i hrvatskom u G. Novak, Petar Semitecolo, posrednik u izmirivanju 
plemiéa i pucana i graditelj Arsenala, Belvedera i Teatra u Hvaru (1611-1613) , 
Zbornik Historijskog instituta, 4, Zagreb 1961., te na engleskom u W. H. Allison and 
H. C. Schnur, Antun Karamaneo's Carmen ad Jac. Candidum and The Hvar Theatre, 
Humanistica Lovaniensia, Journal of Neo-Latin Studies, 29, Leuven 1980. 
* Posebno zahvaljujem gospodinu Jakovu Stipisiéu na pomoéi u radu. 
UN DOCUMENTO DELL 'ANNO 1676 SUL TEATRO DI HVAR 
Niksa Petrié 
Il documento del Consiglio minore datato 20 settembre 1676 in riferimen-
to a delle spese prova incontestabilmente che nella parte est del primo piano 
dell'Arsenale a Hvar si trovava il teatro. In vero, il testo del documento dice 
chiaramente che le minute riparazioni di cui si parla, erano già nel 1676 una 
pratica stabile. La migliore descrizione del teatro e degli avvenimenti teatrali a 
Hvar nel periodo veneziano è il poema in latino di Antun Matijasevié 
Karamaneo del 1712. Sebbene non sia chiaro in alcune sue parti, riporta molti 
dati importanti. Il più importante per questo testo è la menzione della balaustra 
del Belvedere ornata da colonnine. Un altro importante documento, il disegno 
con la proposta per l 'illuminazione della facciata nord del Fondaco del XVIII 
secolo, prova che Karamaneo pensava a piccole piramidi-guglie, e non alle 
colonnine di una balaustra. Anzi, questo disegno mostra la forte somiglianza 
della facciata principale della Loggia e del Fondaco, che furono costruite prati-
camente nello stesso tempo, proprio al principio del XVII secolo. 
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